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The ownership rate of computer device and attendance rate in 













Young people encounter technology constantly at home and in school. While mobile phones and 
smart phones are a vital part of contemporary culture and society, it is not clear how the 
ownership rate of those computer devices have changed especially in young people. From 2011 
to 2015, the study was conducted in a vocational college. The total number of participants was 
302. The results showed that after 2012, the ownership rate of smartphone significantly raised,
though the ownership rate of personal computer and the attendance rate in information study






























1939 年から 1942 年にかけて作成された ABC 
(Atanasoff Berry Computer)と言われている（4）。PCの

















































































は表 1・図 2 のとおりであった。χ2検定と残差分析を
行った結果をまとめたものが表1である。 
χ2検定の結果、各年度におけるスマートフォンの所





られなかった(それぞれ、χ2(4) ＝ 6.94, p > .05; χ2(4) 
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表1 各年度における情報機器所有と情報授業受講の有無 
2011 2012 2013 2014 2015 合計 
スマート
フォン
無 度数 55 30 9 3 2 99 
調整済み残差 10.2** 2.9** -2.8** -5.1** -5.6**
有 度数 9 32 45 57 60 203 
調整済み残差 -10.2** -2.9** 2.8** 5.1** 5.6**
PC 無 度数 17 30 23 23 26 119 
調整済み残差 -2.4 1.6 0.5 -0.2 0.5 
有 度数 47 32 31 37 36 183 
調整済み残差 2.4 -1.6 -0.5 0.2 -0.5
情報授業 無 度数 9 5 3 6 7 30 
調整済み残差 1.2 -0.6 -1.2 0.0 0.4 
有 度数 55 57 51 54 55 272 
調整済み残差 -1.2 0.6 1.2 0.0 -0.4
合計 度数 64 62 54 60 62 302 
** p < .01 
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